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IM U U T O S  N A I S E N  T A L O U D E L L I S E S S A  A S E M A S S A .
Lukuunottam atta niitä  ihm iskunnan historian ajanjak­
soja, jolloin  n, k. „äitivaltaisu u s“ ( =  niam arkalisnii) m uuta­
mien kansojen keskuudessa tarjosi naiselle huom attavan yhteis­
kunnallisen aseman, on naisen asema ollut aina orjan asema 
ja  on häntä p id etty  alituisesti jon akin  alemman asteen oliona.
Miehen itsekkäisyys ja  hänen raaka voim ansa ovat 
kietoneet naisen rautakahleisiin, eivätkä ole sallineet hänen 
vaikuttaa yhteiskunnalliseen elämään. Täm än orjuuttam isen 
ovat naiset koettaneet u lkokultaisesti verhota puhum alla 
hellätim teisesti ja  runsaine sekä kom eine sanasutkauksine 
em ännöitsijän kelpoisuudesta kotona ja  kodin sisäisen m aail­
m an rikkaudesta.
N aisen asema on aina ollut samalla tasolla teollisuus- 
työ väen  aseman kanssa. N ainen on aina ollut yh tä  riippu­
vainen ja  ilm an oikeuksia, kuten työtätekevä rahvaskin.
K reikkalaisen  ja  room alaisen p erheen äid in( =  matroonan) 
velvollisu ud et ja  oikeudet olennaisissa pinteissään vastasivat 
vanhan ajan orjattaren velvollisuuksia ja  oikeuksia. K e s k i­
ajan „rakastavaisen rouvan“ , kodin kainon em ännöitsijän, 
asema ei m issään ju u ri eronnut hänen orjuutetun palvelus- 
kuntansa asemasta. N ykyajan  naisen asem a ei ole parem pi, 
onpa monasti huonom pikin n y k y a ja n  palkkatyöläisen  ase­
maa. K u ten  viim eksim ainittukin, on hän (nainen) va illa  
oikeuksia sekä on riistojärjestelm än esineenä, vieläpä useam ­
missa tapauksissa on hän kahdelta puolen tulevan sorron 
alainen ja  kaksinaisesti va illa  oikeuksia.
Toisin ei se voisikaan olla, koska naisen aseman ehtona 
eivät ole m itkään ikuiset, m uuttum attom at aatteet ja  koska
4se ei riipu  hellätunteisen itsekkäisyyden  suunnittelem asta 
tuntem attom asta „luonnollisesta halusta olla ijäti naisellinen“ .
Täm ä (halu) on vaan  aikakautensa yhteiskuntatilan  
ilm aus, tilan, joka  perustuu toim intasuhteisiin. X e  samat 
ehdot, jotka taloudellisen välttäm ättöm yyden nojalla m ääritte­
levä t naisen aseman historian eri ajanjaksoina, ne k asvat­
tavat m yöskin vastaavia aatteita naisen toim innasta yh teis­
kuntaeläm ässä.
Xäm ä aatteet syn tyvät tavallisesti tarkoituksella ihan­
teeksi korottaa todellisuuden olemassaolo ja  osoittaa sen v ä lt­
täm ättöm yys ja  tarpeellisuus.
X aisen  alistettu asema alkoi siihen aikaan, k u n  valloit­
taja-sotilaat anastivat naisen ja  m uuttivat hänet ensim äisoksi 
y k sity is  om aisuudekseen s. o. kaikkein  parhaim m aksi työvoi- 
m akseen. Suojelem alla naista raskaus- ja  im ettäinisaikana otti 
m ies huolehtiakseen itsensä ja  naisen yleisistä  taipeista  ja  
velvollisuuksista  yhteiskuntaa kohtaan.
M ies laski tällä naisen taloudellisen ja  yh teiskun n alli­
sen riippuvaisuuden perustan kaikelle  työ n  tarkalle jakam i­
selle kahdenlaatuiseen toim intaan: e la n n o n  h a n k k im in e n  
—  p u o lu s t u s t o im i  (sota) ja  t a l o u d e l l i n e n  to im i, joista  edel­
linen tuli m iehen osalle, m utta jälkim äinen jätettiin  naisen huo­
lehdittavaksi. Tästä sai allm -itunsa nyttem m in jo  vanhanaikai­
nen, m utta lujasti kansaan juurtun ut ennakkoluulo, että m uka 
„m aailm a on m ielien koti ja  koti on naisen' m aailm a“ .
Tottum us ei estänyt julistam asta p yhäksi ja  loukkaa­
m attom aksi oikeudeksi sitä, m ikä oli hankittu  väki valtaisesti. 
X aisen  heikkous ja  haluttom uus om intakeiseen toim intaan 
tu livat vuosisatojen kuluessa yhteiskunnallisiksi uskonkap­
paleiksi ja  järkähtäm ättöm äksi perusteeksi, jo lle  oli sittem m in 
sovitettu  kokonainen sarja persoonallisuuden loukkauksia 
fyysillisissä, siveellisissä ja  henkisissä suhteissa.
K ertom us syntiinlankeem uksesta E van  tekem än synnin 
tähden ja  askeettiset kieltäym isopit, joissa puhuttiin  ruum iilli­
sen lihan kiduttam isista ja  joissa ju listettiin  naisen synnillisen 
luonnon olevan esteenä „pelastukselle“ , o livat vaikuttaneet jo h ­
topäätökseen hänen välttäm ättöm ästä alistum isestaan m iehen 
vallanalaisuuteen ja  epuuttainattom asta kuuliaisuudesta tälle.
K u ten  härkä jum aluusopilliselta kannalta katsoen oli 
luotu tuottam aan ihm iselle pihvipaistia ja  nahkaa .jalkineiksi,
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lestä oli luotu ihm isen s. o. m iehen ty y d y ty k se k s i jatkam aan 
ihm issukua ja  toim ittam aan kotiaskareita.
N aista on aina keh itetty  yksipuolisesti ja  koitettu v a l­
m istaa häntä yksistään yh tä  tarkoitusta varten: toimimaan 
perheessä ja  perheen h yväk si m iehen edesvastuulla ja  suo­
jelu ksen  alla.
K otilieden  ahtaasti rajoitetussa piirissä oli nainen tuot­
teliaana päätekijänä. Hänen tehtäväkseen oli kasattu paljon 
töitä perheen h yvin voin n in  ylläpitäm iseksi ja  sen kehittäm i­
seksi. Tässä suhteessa hänen osakseen tu livat yksistään 
velvollisu ud et; hän oli kokonaan vailla  oikeuksia.
Mies oli n iin  sanoaksem m e perheen vastaava työnantaja, 
joka  käytti h yväkseen  naisen työ k yk yä  ja  korvasi hänen 
vaivannäkönsä elinkautisella ylläpidolla.
N iinkanan kuin työnsuoritus tapahtui vanhojen ja  epä­
täydellisten välineitten avulla, ei naisen toim intapiiri vo inu t 
laajeta. Työjaon alkuperäisyyd en takia oli se vaan keski­
te tty  kotilieteen. V anha työnsuoritus oli siihen m äärin rasit­
tavaa ja  niin viillän kehitettyä, että naisen tä y ty i panna 
ka ikki voim ansa ja  kaiken aikansa hankkiakseen ainoastaan 
välttäm ättöm im piä tarpeita perheelle.
K o d in  m ainion em ännöitsijän osaksi tullut kunnioitus 
katsom atta siihen, että hän oli va illa  oikeuksia, johtu i koko­
naan taloudellisista syistä.
Täm ä kunnioitus suotiin naiselle ei semmoisenaan, v a a n  
katsoen hänen huom attavaan ja korvaam attom aan työvoi­
maansa perheessä, voim aan, joka  aikaan sai taloudellisia etuja, 
jo ita  siilien aikaan ei kukaan toinenkaan voinut tuottaa.
Tässä selveneekin  se syvä ja  oleellinen eroitus, m ikä 
vallitsee entisajan ja  n yk yaikaisen  em ännöitsijän välillä. 
E d ellisen  vaatim aton toim inta tapasi puolustuksen vanhoissa 
taloudellisissa elämän suhteissa. Viim eksim ainitun toim inta 
on jo  kauan sitten m uuttunut taloudelliseksi ajanhaireeksi 
(anakronismiksi), jo lla  ei ollut m itään vastaavaa puolustusta, 
koska työnsuorituksen ehtojen m uuttuessa m uuttuivat m yös­
k in  m iehen ja  naisen toim innat niin taloudellisissa kuin 
m yöskin perhesuhteissa.
Välttäm ättöm ien tarve-esineitten hankkim inen naistyön 
avulla  itse perheen keskuudessa ilinaiseekin sy y n  siihen,
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o livat voim assa, ei ollut eikä voinutkaan olla naiskysym ystä.
Siihen aikaan voitiin  puhua vähittäin tapahtuvasta pa­
rannuksesta naisen aseinaan nähden, m utta ei m illään muotoa 
naiskysym yksestä  sanan nykyisessä  m erkinnässä s. o. naisen 
asem an perinpohjaisesta m uutoksesta, koska sen yh teyd essä  
oli välttäm ätöntä tapahtua muutos koko silloisen eläm än ra­
kenteessa.
N aiskysym ys, kuten n yk yä än  työ väen k ysym ys, on suur­
tuotannon lapsi, suurtuotannon, jo k a  on sy n ty n y t kum ous- 
pyörteestä sovelluttam alla käytäntöön h öyryn  koneellinen 
voim a ja  sähkö. Se ei ole valtiollinen eikä m yöskään 
siveellinen k y sy m ys (vaikka se kyllä  sisältääkin itsessään 
valtio llisia  ja  siveellisiä  alku aineksia), vaan se on taloudelli­
nen k ysym ys. _ _
K o d in  orjattaren asemassa nainen oli pakoitettu jää ­
mään sidotuksi kotilieden ääreen. Aatos naisen vapauttam i­
sesta m iehen vallanalaisuudesta ei voinut herätä ennen kuin 
kone kolinallaan ja  jyskeellään  ilm aantui vapahtajaksi, pannen 
siten alun naisen taloudelliselle itsen äisyydelle. Sam alla 
tavalla  kuin n yk ya jan  teollisuus ottam alla käytäntöön k ö yry n  
ja  koneen teki työnteon tun tuvasti helpom m aksi ja  tuotta­
vam m aksi sekä alensi tuotannon liinta-arvoa, alkoi nainen 
vap au tu a  oman toim ialansa tehtävistä, jotka katosivat toinen 
toisensa perästä.
R innan koti- ja  pikkutuotannon vähenem isen kanssa 
väheni askel askeleelta m yöskin naisen toim intam äärä p er­
heen keskuudessa. Suurtuotanto alkoi valm istaa kaikkia  
tarve-esineitä niin halpaan hintaan, että näiden valm istam i­
nen kotoisilla alkuperäisillä välineillä, m erkitsi va in  turhaa 
ajanhukkaa ja  vaivannäköä.
Em ännöitsijän alkuperäisen vieh ättävä asema perheessä 
kadotti kaiken m erkityksensä ja  puolustuksensa. _Entinen 
säästeliäs emäntä, jo k a  valm isteli ilman m inkääm noista syr­
jäisen  apua kaikki välttäm ättöm im m ät tarve-esineet: saippuan, 
kyn ttilän  ja  etikan ja  joka itse kehräsi, kutoi, värjäsi, onipeli, 
neuloi, Qurpe,luksilla kirjaili, paistoi leivän  j a  paim ensi karjan, 
—  sellainen em ännöitsijä alkoi olla historiallinen harvinai­
suus s. o. taloudellinen m uinaism uisto. K utom ateollisuus ja  
valm iiden vaatteiden tehtaat huolehtivat nyttem m in kaikista
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tapauksissa naisen valm istam asta ruoka taipeita, kuten esim. 
kaikenlaatuisia keitoksia, suolaamisia ja  liha- sekä kalahöys- 
teitä. N y k y in en  teollisuus tuottaa nyttem m in nämä tarve- 
esineet niin  halpaan hintaan, että em ännöitsijältä usein kuluu 
sama pelkän raaka-aineen hankkim iseen sen valm istelussa 
tarpeellista aikaa ja  vaivannäköä huomioon ottamatta. P esu  
j a  silitys ovat nyttem m in siirtyn eet am m attitaiturien käsiin 
ja  m uuttuivat enemmässä tai vähem m ässä määrässä suur­
tuotannon esineiksi, jossa käytetään jo  koneita. T aloudelli­
nen edistys p y rk ii siirtäm ään perheeltä yhteiskunnan huo­
leksi kaikkien  ravintovälineiden valm istuksenkin.
U seat sata vuotta sitten aivan tuntem attom at teolli­
suuden haarat ovat jo  nyttem m in vapauttaneet naisen keittiö- 
töitten enem mistä talousaskareista. Suurten yhteisten  höyry- 
keittiöiden rakentam inen ja  valaistuksen sekä läm m ityksen 
keskittym inen tu levat viem ään p e lille  naisen vapautum isen 
hellan  äärestä.
T yön suoiitusvälineiden  kehittäm inen särki näin ollen 
naisen toim innan taloudellisen perustan perheen keskuudessa. 
Täm ä kehittäm inen kuitenkin  samaan aikaan loi ehdot naisen 
toim innalle yhteiskunnassa —  „eläm än m arkkinoilla“ . Sitä 
m ukaa Imin kotona Suoritettavat talousaskareet y h ä  enem­
m än vähen ivät alkoi porvarisnainen käyttää vapaahetkiä h uvi­
tuksiin, m uutam issa tapauksissa m yöskin vak aviin  henkisiin 
tehtäviin , hankkim alla uutterasti siv istystä  ja  toim imalla h y- 
väntekeväisj-ysaloilla. Y leen sä  kuiten kin  tuli hänestä talou­
dellisissa olosuhteissa tapahtuneen m uutoksen jälkeen  p elkkä, 
sukupuoli-olio. H än m uuttui m elkeinpä kodin y le llisy y s­
tavaraksi.
P ikkup orvariston  luokkaan ku u lu vat naishenkilöt olivat 
pakoitettuja tapahtuneen m uutoksen jälkeen  leipäkysyrnykson 
tähden ryhtym ään jo llek in  amm attialalle. M ikäli m ahdol­
lista antautuivat he vapaille  ammattialoille, kuten (koulunopet- 
tajan, sairaanhoitajattaren y . m. toimiin) ja  taitavuutta vaati­
ville  teollisuuden haaroille.
N aisia ei innostuttanut sivistysharrastuksiin tietoisuu­
den jano eikä äkkiä h erän n yt käsitys naisen ja  m iehen hen­
k isestä  tasa-arvoisuudesta. Itse  asiassa oli se taloudellisissa 
olosuhteissa tapahtunut muutos, joka  sai sen aikaan. K y -
synnässä oli näet leipä, josta ennen kaikkea tu li huolehtia  
siinä tapauksessa, ellei naiselle lö y ty n y t elättäjää, m iehen 
muodossa.
Naisessa kasvoi ja  k eh itty i harrastus sivistym iseen sitä 
m ukaa kuin pikkuporvaristo  alkoi hävitä.
K ansannaisen, omistamattomien luokkien edustajan, 
saattoivat samat hänen entisen toim i-alansa särkeneet talou­
delliset olosuhteet aivan uudelle työalalle —  teollisuuden 
piiriin.
Näin ollen oli naisen toim inta-ala lopullisesti siirtyn yt 
perheestä yhteiskuntaan.
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A lussa  tehdas ve ti naista puoleensa verraten  korkealla 
päiväpalkalla ja  tavallista  helpom m alla työllä, m utta pian  
joutui nainen teollisuuseläm än virta-uomaan, josta hän ei enää 
kyen n ytkään  irtautum aan.
Jokainen uusi keksintö, jokainen koneen teknillinen 
täydenn ys, helpoittaen työnsuorituksen keinoja, antaen tilai­
suuden heikkojen naisten työvoim an käyttöön ja  vapauttaen 
suuren osan ihm isvoim ia työnteosta, loi teollisuudelle työttö­
m ien reserviarm eijan ja  näin ollen yh ä  enemmän alensi työ ­
ansiota. M iehen ansio ei enää riittän yt perheen y llä p id o k si; 
hän usein vaivalla  sai hankituksi yksinäisen m iehen elin­
tarpeet. T a iv e  vaati pian naisen perheen ylläpidoksi lisää­
m ään m iehen työansioon oman työansionsa.
N ainen lakkasi siten olemasta työntuloksien säilyttäjänä; 
hänestä tuli n y t  yh ä  suurem massa määrässä niiden hankkija. 
Sam assa kävi naiselle m ahdolliseksi elää m iehestä riippu­
m attom anakin: uusi toim inta antoi naiselle ensim äisen tilai­
suuden aivan itsenäiseen olemassaoloon.
U udet työnsuorituksen välin eet e ivät ainoastaan särke­
neet naisen entisen toim innan taloudellisen perustan (per­
heen keskuudessa), vaan  m uuttivat samassa hänen yh teis­
kunnallisen asemansa ja aikaansaivat aivan täyd ellisen  m uu­
toksen vanhassa m iehen yliherruuskäsitteelle perustetussa 
perhe n mod ost uksessa.
N aisen entinen toim inta kokosi perheen kotilieden 
ääreen ; n y k y in en  toim inta taasen heitettyään naisen perh een
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alitu peru.st at. Y h teyd essä  täm än kanssa oli laskettu m yös­
kin perusta n a is e n  t a l o u d e l l i s e l l e  r i ip p u m a t t o m u u ­
d e l le  j a  m ie h e n  v a l la n a l a i s u u d e s t a  v a p a u t u m i s e l l e  
y le e n s ä .
K u ten  aina, niin tässäkin tapauksessa oikeat ohjeet ja. 
aatteet eivät ennättäneet soveltua käytäntöön yhdessä talou­
dellisen elämän uuden ilm auksen kanssa.
N aisen taloudellisessa ja  yhteiskunnallisessa asemassa 
tapahtunut m uutos on tosiasia (iaktum). Hänen valtiollisen 
ja  oikeudellisen asemansa m uutosta tulee vielä  odottaa. T vön - 
suoritusvälineitten m uutoksen takia on nainen, saavutet­
tuaan taloudellisen riippum attom uuden, vielä  n ytk in  m iehen 
valtiollisen ja  jurid isen  holhouksen alainen.
T eollisuuden seuraava kehityskausi oh sam ansuuntai­
nen. Jokainen uusi teknillinen parannus riisti tuhansittain 
naisia kotilieden äärestä ja  heitti heidät ulos maailman m ark­
kinoille. N ykyään  ei nainen toimi omaa perhettään varten, 
vaan m aailm an m arkkinain hyväksi.
Tehdasnaisen työvoim a tu li tavattom an suureksi talou­
delliseksi tekijäksi, jo ta  talous m ielellään k ä ytti hyväkseen.
\  ks is ta iin tarjoom alla työvoim ansa aiheutti nainen, 
k ysyn n än  suurenem isen ja  sam alla m yöskin  työansion alene­
m isen. T yöansio aleni kaksi ja  köbnikertaisesti naisten k il­
pailun vuoksi, josk in  naisen työvoim a jo  aivan alussa arvioi­
tiin  tuntuvasti halvem m aksi m iesten työvoimaa- S vvn ä  tähän 
ilm enee se varsin vähäpätöinen m erkitys, joka  anneltiin naisen 
työlle, josta ei vie lä  m arkkinoilla oltu hinta-arviota tehty.
Kuten naisen kotitaloudessa toim ittam at tuotteet, v e r­
ratessa niitä koneilla valm istettuihin suurtuotannon tuotteisiin, 
arvioitiin  ainoastaan vähäiseksi m ääräksi Yhteiskunnassa 
tarvittavasta  työvoim asta, niin ved ettiin  tästä väärä johto­
päätös naisen m itättöm ästä työ k y vy k k ä isy yd estä . Toisina 
syinä naisen työvoim an alhaiseen hinnoitteluun ilm enivät: 
naisen suuri vaatim attom uus ja  se seikka, että  nainen om alla 
työansiollaan hankki ainoastaan osan tarpeistaan sentakia, 
että hän sen ohella vie lä  jatkoi kotitöitten suoritustakin.
H uom attavan m erkityksen omasi m yöskin se seikka, 
että nainen omien harrastustensa vähem m än käsittäm isen 
takia omaamatta m yötätuntoisuuden tunnetta ja  tunnetta-
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■oinasta k y k e n e v ä isy yd e stlä n  —  kiitos niin monen vuosisadan 
kestäneelle orjuudelle —  ilm aantui ei ainoastaan kalpana, vaan 
nivuskin nöyränä työnorjana. M uutamilla teollisuuden haa­
roilla osottautui nainen sitäpaitsi v ie lä  enemmän sukkeliin* 
m aksi ja hyödyllisem m äksi kuin mies.
Turhaa lienee siis ihm ettely, että nainen, johon siilien 
asti ei oltu mi n käänm oista huomiota k iin n itetty, esiintyi 
m ielien kilpaihjattarena teollisuuden kiistakentiillä, kilpailijat- 
t arena sitä vaarallisem pana, m itä enemmän koneet vähensivät 
raakin ruum iillisen voim an välttäm ättöm yyttä.
K aikkialla , missä naisen työvoim aa teollisuuden alalla 
.sovellutetaan käytäntöön, siellä se ikäänkuin kohtalon salli­
m uksesta alentaa m ielien työansion, vieläpä usein m uutenkin 
ahdistelee sitä,
N aistvöllä on silläkin kilpailijansa: lasten työvoim assa. 
K o k o  ihm isvoim a yleensäkin  tulee käym ään leppym ätöntä 
taistelua sitä yh ä  enemmän ahdistelevaa konevoim aa vastaan. 
T vön suoritus tulee siilien asti omaamaan näin välttämätöntä, 
työvoim aa, kunn es työnsuorituksesta tu leva h yöty  alkaa lan­
g e ta  itse tvönsuorittajain tarpeitten tyyd yttäm iseksi eikä 
ku ten  n yk yään  tulee työnsuorittam isesta kertyvä  lisäarvo 
työnantajien h yöd yksi, siihen asti, kunnes tvönsuoritus alkaa 
p alvella  käyttötarkoituksia eikä m yyn titarkoituksia, siihen 
asti, kunnes puhutaan ainoastaan siitä kuinka voitaisiin hal­
vemm alla tuottaa tavaroita ja  m itä kalleim m alla m yydä. 
N yk yaik aisen  yksityisom istuksen perustalle lasketun teolli­
suuden tä y ty y  käyttää naisen työtä saadakseen tilaisuutta 
alentaa hinta-aivoa m iesten työlle ja  yleensä kaikenlaiselle 
työ lle .
N aisen työvoim an  käyttäm isen vastustam inen teollisuu­
dessa ja  pyrkim ys saattaa nainen takaisin kotilietensä ääreen 
m erkitsisi ylitä jäljetön tä ja  tuloksetonta toimintaa, kuin 
englantilaisten työm iesten toim inta, jo tk a  särkivät koneet 
ja  tehtaat ajatellen sitä tietä poistavansa koneitten tuotta­
m an kilpailun.
N aisen työ n  perinpohjaisen hävittäm isen halu tai jo  
ainoastaan sen rajoittam inen (lukuunottam atta niitä tapauk­
sia , jolloin  se on ehdottom asti epäterveellinen naisen ja  
hänen jälkisukunsa terveydelle), merkitsisi halua kääntää his­
torian p yörä takaisin ja  ihnituoda sam alla ääretöntä taita­
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m attom uutta aikakautem m e taloudellisten ja  yhteiskunnallis­
ten  olosuhteitten ymm ärtäm isessä.
Taloudelliset olosuhteet vähemmässä. määrässä m ukau­
tu v a t m eidän toivom ustem m e m ukaisesti eivätkä ne riipu 
siitä, haluaako jo k u  P ek k a  tai Jussi omassa liellätunteisessa 
lyb ytiiä k ö iÄ yd S isä ä n  sitoa vaim onsa kotiin, tehdä hänet talou­
dellisesti riippuvaiseksi, valtiollisesti ja  jurid isesti o r j u u t e t u k s i .
T yön suorituksen ehdot eivät riipu hellätunteisista per­
soonallisista toivom uksista. N e alistuvat ainoastaan t a lo u ­
d e l l i s e n  v ä l t t ä m ä t t ö m y y d e n  a l le ,  jo k a  on yhtä, m uut­
tum aton kuin  luonnonlait.
Täm än välttäm ättöm yyden kanssa yhdenm ukaisesti 
tu lee naisen, vastoin kaikkia pikkuporvarillisia  väitteitä, jäädä 
tehdasteollisuuden kiista-kentälle, ja  täm ä toim intapiiri tulee­
k in  p äivä  päivältä  laajenem aan ja  vahvistum aan.
Taloudellisen välttäm ättöm yyden vuoksi ei perhe, kuten 
pääom an omistajakaan, tu le n yk yaik an a toim een ilm an teh­
dasmaisen työvoim aa. K u ta  enem män pääom an omistaja k il­
pailun vuoksi maailman m arkkinoilla on- pakotettu vararik­
koon joutum isen pelosta halventam aan tuotantokustannuksia, 
sitä enem män laskevat y leen sä  työn  Ilintu-arvot, sitä vähem ­
m än mies kyken ee elättämään vaim oaan ja  lapsiaan ja  sitä 
enem män naisen osanotto teollisuustyöhön alkaa olla kartta­
m at tom ana taloudellisena välttäm ättöm yytenä.
Y leen sä  kuitenkin  omaa naistyö yhtä vähän ku in  koneel- 
lin en kin  luontaista taipum usta alentam aan työansiota. Mo­
lem pien „luonnollinen“ taipum us on suunnattu vähentäm ään 
yh teisku n n allisen  työ n  keskim ääräistä erää s. o. sitä, m ikä 
tulee kun kin  yk silön  osaksi.
T yöp alkan  alenem inen riippui yksinom aan yksityisom is­
tuksen perustalle lasketun työnsuorituksen olosuhteista eikä 
siitä, että kone- ja  naistyötä oh olemassa. K apitalistin en  
riistojärjestelm ä yksistään saattoi nämä kaksi taloudellista 
tekijää n yk ya jan  kiroukseksi, keinoksi kurjistuttua työläis- 
luokan asemaa, sam alla ku n  naistyö ja  kone ilm enevät tu le­
vaisuudessa vallitsevan onnen alkutekijöinä ja  tu levat ole­
m aan perusteina paremm an yhteiskuntarakenteen m uodosta­
m isessa kuin  m itä n yk yin en  onkaan.
K o n e huojentaa ihm isen raskasta ja  pitkällistä työtä, 
antaen hänelle tilaisuuden m uodostaa työnsuorituksen olo­
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suhteet erikaltaisiksi ja  ponnistaa paremman yhteiskunnalli­
sen järjestelm än saavuttam iseksi; naistyö taasen ilm enee sinä 
taloudellisena perusteena, jota  ilm an naisen vapautum inen 
m iehen vallanalaisuudesta ja  hänen tasa-arvoisuutensa olisi­
v a t olleet aivan m ahdottom ia toteuttaa.
Naisen, joka työskentelee rinnan miehen kanssa ja joka  on 
saavuttanut taloudellisen riippum attom uuden, t u le e  hankkia 
tasa-arvo niin valtiollisissa kuin oikeudellisissakin olosuhteissa.
N aiskysym yksellä  ei tietenkään tarkoiteta saattaa n e 
uudet taloudelliset olosuhteet, joihin nainen on joutunut, 
olem assa olevan yhteiskunnallisen  ja  oikeudellisen järjestel­
m än alaisuuteen, joka yh ä  vie lä  nojautuu vanhoille talou­
dellisille perusteille'; tarkoituksena on saattaa y h t e i s k u n ­
n a l l i n e n  j ä r j e s t e lm ä  sopusointuun u u s ie n  t a l o u d e l l i s ­
te n  o lo s u h t e i t t e n  k a n s s a .
N aiskysym ys voidaan ratkaista ainoastaan siten, että tuo­
tantovälineet sosialiseerataan s. o. tehdään kansan yh teiseksi 
om aisuudeksi.
Silloin, s i l l o i n  v a s t a  tu lee ratkaistuksi r iitak ysym yk ­
se t: ihm istyön ja  konetyön välillä  —  toiselta puolen, ja  mie- 
hentyön ja  naisentyön välillä  — - toiselta puolen.
Silloin sekä kone- että naistyö ilm aisevat oman todel­
lisen tarkoituksensa —  vähen tää yhteiskunnallisesti välttä­
mättöm än työn  m ahdollisim m an vähään määrään koko ihm is­
kunnan hv vaksi.
N aistyön kokonaan poistam inen tai sen rajoittam inen­
kin  n yk yaik an a m erkitsisi ei ainoastaan naisen asettam ista 
taloudellisesti orjuusasem aan, vaan  vieläpä hänen itsetietoista 
ajam ista prostitutsioonin tie lle  niin avioeläm ässä kuin ulko­
puolella avioliittoa, se m erkitsisi —  sälyttää m iehelle kaksin­
verroin työtaakkaa ja  asettaa, hänet paljoa tukalam paan ase­
m aan kuin missä hän n ykyään  on.
K äsittäm ätöntä on m yöskin se, että edistysm ielisistä 
piireistä, joskin  harvoin, ku u lu u  ääniä naistyön kieltäm isen 
tai sen rajoittam isen välttäm ättöm yydestä. Tämä vaatim us 
on yh tä  taantiunuksellisluonteinen ku in  p yrk im ys asettaa 
uudestaan am m attikunnat kuntoon ja  pelastaa käsityö-am m atti, 
p ikkutuotan to ja pikkuporvaristo.
F.i sa a  a s e t t a a  m ie h e n  j a  n a is e n  t y ö n  h a r r a s ­
t u k s i a  v i h a m ie l i s e e n  s u h t e e s e e n  t o is ia a n  v a s t a a n i
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.Ne ovat välttäm ättöm äsii yhdiste-itävät, kuten yleensä työläis­
ten  yh teiset p yrkim ykset ja  asetettavat työnantajien harras­
tuksia  vastaan.
Silloin, kun nainen vapautui m iehen taloudellisesta 
riippuvaisuudesta, jou tu i hän kapitalism in, taloudellisen ikeen 
orjuuttam aksi. H än 011 nyttem m in aivan sam anlaisessa ase­
massa kuin  m iestyöläinenkin ja  kärsii samasta vääryyd estä  
kuin täm äk in ; hän omaa aivan  sam anlaisia harrastuksia ja  
vaatim uksia.
Tietenkään ei hän (nainen) harrasta tehdä työtä mah­
dollisim m an vähästä työp alkasta  ja  sillä alentaa m iehen työ­
ansiota. r älttääkseen naistyön kilpailua tai heikontaaksecn 
sitä, lienee ylenm ääräistä sentään vaatia  naistyön täydellistä  
poistam ista. On tarjolla ainoastaan y k s i h y v ä  keino. K ö y ­
hälistö-naisen ja  köyhälistö-m iehen tu lee osoittaa toisilleen 
m yötätuntoisnutta ja  yhdistyn ein ä, yh teisin  voim in, v ii­
toittaa tie parem paan tulevaisuuteen. N aistyöläisten yh teen­
liittymin»-n ja  taistelu  yhteiskunnallisen  ja valtio llisen  tasa- 
arvoisuuden puolesta tu levat olem aan edullisia köyhälistölle, 
v ie lä p ä  ilm en evät ne naisen elinkysym yksinäkin.
II
N A IN E N  J A  Y H T E I S K U N N A L L IN E N  E L Ä M Ä .
N ainen saattoi ainoastaan .siilien asti ilm an suurem paa 
haittaa itseään ja  yh teisku ntaa kohtaan olla suljettuna pois 
yhteiskunnallisesta elämästä, k u n  kehittym ättöm ät yh teis­
kunnalliset olosuhteet olivat rajoitetut ahtaisiin puitteisiin , 
ku n  yksilön  olem assaolon suhteet olivat harrastusten ahtaan 
p iirin  vaiku tu ksen  alaisia.
E i ainoastaan naisilla, vaan  m yöskin m iehillä oli tämä 
harrastusten p iiri silloin v ie lä  kovin  rajoitettu, m utta sen 
p uitteiden sisällä oli nainen y h tä  huom attavassa asem assa 
kuin  mieskin. P erh een  olem assaolon ehtoja koskevissa k y ­
sym yksissä, m uutam issa paikoin —  m yöskin  kunnallisissa 
k ysym yksissä, omasi nainen joskus äänioikeuden.
V
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Pienoistalouden ja  paikallisen kaupanteon suhteita vas­
tasi m yöskin  „om &pitäjäläinen“ valtiotaito (nurkkapolitiikka).
Öitä mukaa, ku n  tuotantovälineiden kehittäm inen m uutti 
Yhteiskunnan taloutta koskevat olosuhteet pienistä ja  paikal­
lisista —  laajoiksi, kansallisiksi ja  kansainvälisiksi, —  k u lk i 
yhteiskuntaeläm än luonne saman kehitysasteen.
K an sallisu uskysym ys otti itselleen siv u k y  sy  m y s as emän 
(partikul arisrni) m vöntääkseen siten omasta puolestaan etu­
sijan yleism aaihnailisuuskysym ykselle. Siitä asti, kun ihmi­
nen alkoi työskenn ellä  m aailm anm arkkinoita, eikä paikallista  
tarvetta varten, alkoi hän' harrastaa kaikkia yhteiskunnallisia 
olosuhteita ja  -ehtoja, jo illa  oli va ikutusta  m aailmanm arkki- 
noihin. Hän y ritti saattaa näm ä olosuhteet m ahdollisim m an 
vastaaviksi omille pyrkim yksilleen. Täm än tarkoituksen hän 
saavuttikin , m ikäli se oli m ahdollista luokkavastakohtien ja  
k iih keän  vapaakilpailun vallitessa.
P o r v a r i s t o  rom ahduksien tietä ja valtio llisen y livallan  
anastuksella on hankkinut itselleen oikeuden määritellä omaksi 
hyöd ykseen  tuotanto- ja m arkkinasuhteet.
“ " K ö y h ä l is t ö ,  va ikkakin  valtiollisesta vapaaksi tunnus­
tettuna, kuiten kin  taloudellisen riippuvaisuutensa vu oksi on 
va illa  kaikkea valtio llista  va ltaa  eikä omaa tilaisuutta saattaa 
yhteiskunnalliset olosuhteet omia p yrkim yksiään vastaaviksi.
Porvaristo  vastoin tahtoaan oli m yöntänyt sen, m itä se 
ei k y e n n yt enää palauttam aan, s. o. se oli m yöntänyt työ- 
m iehelle tilaisuuden niitten olosuhteitten tähden, joissa tämä 
elää, ottaa osaa yhteiskunnalliseen  elämään. Ja  porvaristo 
katseleekin tyytym ättö m yyd ellä  sitä, että työm ies itsetietoi­
sena suhtautuu valtiolliseen elämään, vaikuttakoon se h y v in  
tai huonosti, että hän vaatii otettavaksi huomioon hänenkin 
sanansa hänen olemassaoloa ja  eläm ää koskevissa k y s y ­
m yksissä.
K aikessa tapauksessa on porvaristo k y llin  h y v in  pitä­
n y t huolta siitä, ettei köyhälistön  totuudessa lausum a sana 
tulisi kuulluksi kaikessa laajuudessaan.
K a ik k i n. k . luokkavaltion  käsissä olevat maan valis- 
tuslaitokset ovat osoittautuneet oivallisiksi aseiksi köyhälistön 
pim eydessä pitäm iseen. M itä tulee hänen suoranaiseen osan­
ottoon yhteiskunnallisessa elämässä, niin se vähän vastaa 
sitä osaa, m ikä köyhälistön, on esitettävä taloudellisessa elä-
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mässä. Täm ä osanotto rajoittui vaan m uutam iin tunnettui­
hin velvollisuuksiin: „m aksaa verot ja  pitää kieli ham paitten 
takan a“ . Periaatteellisesti ku iten kin  on m ielien osanotto 
valtiolliseen elämään ratkaistu m y («itäisessä m erkinnässä.
M ainitussa tapauksessa ovat v a l t i o l l i s e t  o l o s u h t e e t  
tunnettuuun asteeseen saakka keh ittyn eet taloudellisten olo­
suhteitten vaikutuksesta.
A iv a n  toisin on naisen kohtalo. H änen taloudellinen 
.m erkityksen sä on häm m ästyvän vastakkainen hänen yh teis­
kunnalliseen asem aansa nähden, etenkin m itä tulee valtio lli­
siin oikeuksiin. H änelle ei edes ole m yönn etty niitä ly h y t­
aikaisia oikeuksia, jo ita  käyttää hyväkseen m iesköyhälistö; 
valtiollisessa ja  oikeudellisessa suhteessa m uodostavat naiset 
viidennen luokan n ykyaikaisessa  yhteiskunnassa. S iihen 
aikaan kun heidän taloudellinen toim intansa m ukaantui työn ­
suorituksen uusiin suhteisiin ja  laajenee y llä  avaram m aksi, 
heidän yhteiskunnalliset oikeudet vastaavat vielä  vanhoja 
koti- ja  pikkuteollisuuden määräämiä, yhteiskunnallisia  olo­
suhteita.
Siitä päivästä, jolloin  suurteollisuus h ävitti p ikkuteolli­
suuden, siitä, päivästä, jo lloin  nainen lakkasi omine työnväli- 
neine toim ittam asta tarve-esineitä, olivat hänen harrastuk­
sensa siirtyn eet perheestä yhteiskuntaan. U usien tuotanto­
m uotojen vallitessa, vieläpä silloinkin, kun nainen ei itse otta­
nut osaa teollisuustoim intaan m ielien toim inta-alan m uuttuessa, 
alkoi nainen suhtautua aivan toisin ulkom aailmaan. Perhe- 
elämän ehdot eivät riippuneet emään perheen pään yksinom ai­
sesta. tahdosta. V aan  va ik u ttivat siihen välittöm ästi niin 
m arkkina- kuin m yöskin koko valtio llisen ja  taloudellisen 
elämän olosuhteet.
Työp alkan  korkeus, työpäivän pituus, työnim i oto, lepo- 
hotkien k estävyys, vapaapäivien m yöntäm inen, kaikki näm ä 
olivat kotieläm ään vaiku ttavia  seikkoja, jo tk a  eivät enää riip­
puneet m iehen tahdosta, vaan  työnantajain oikuista, tuotanto- 
välineitten  ja  m arkkinoin suhteista, htinnat kotitarvetta va r­
ten  oleville esineille m äärittelivät sellaiset tekijät, jo tk a  oli­
vat kaukana kotoisen piirin ulkopuolella, ja  jo tk a  riippuivat 
yh teen liittyn eistä  yhteiskunnallisista  ja  valtiollisista olosuh­
teista. \ a.paakilpailu saattoi m eidät nopeasti siirtomaa- ja  
tullisotiin, jo tk a  y h ä  vaan korah tivat hinta-arvoja välttäm ättö-
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m ille  tarve-esineille. Uuclet täyd en n ykset teollisuuden alalla 
keittävät ka.dulle tänään isän, huom enna aviom iehen. V altio­
elimiin, teollisuuden ja  kaupan alalla saavutettavan valta- 
herruuden taida syttyn eet ulkom aiset sodat, valtion uuden 
järjestyk sen  m uodostam iseksi puhjenneet sisäiset sodat sääliä 
tuntem atta tem paavat perheen keskeltä isän, pojan tai veljen, 
sunnaavnt elättäjän tai palauttavat hänet perheelle takaisin 
avuttom ana raajarikkona. Suurin osa työansiosta menee 
vä lillisten  ja  välittöm äni verojen m aksuun. K a ik k i täm ä on 
om iaan rikkom aan taloudellisen hyvin voin n in  perheessä, eroit- 
t am aan toisistaan sen y k sity is iä  jäseniä ja  syöksem ään ne 
keppikerjäläisen asemaan. L apset eivät voi kehittyä  luonnön- 
iahjojensa ja  taipum ustensa m ukaisesti —  tässä taasen rat­
kaisevan  osan suorittavat ulkoa tu levat yhteiskunnalliset olo­
suhteet eivätkä perhe-olot, —  suurin osa oppilaitoksia pitää 
ovensa suljettuina om istam attom ien luokkien lapsille. Jos p y y n ­
töjen kautta ja  ihm isystävällisestä suopeudesta heidän onnis­
tu u k in  päästä sinne, n iin  huolet jokapäiväisestä le ivästä  riis­
tävät heiltä tilaisuuden jäädä niihin välttäm ättöm ien tietojen 
saavuttam iseen tarvittavaksi ajaksi. K askaat olemassa-oloon 
välttäm ättöm ien tarpeitten hankkim issuliteet riistävät isältä 
tilaisuuden p ysyttää  perheessä n. k. „ liik a  su u “ ja  lap si 
pahoitetaan varhain, m ikäli se vaan on m ahdollista, ryh ty ­
m ään työntekoon.
Sanalla sanoen, nainen vaim ona, perheenem ännöitsijänä, 
äitinä, —  aina ja  kaikkialla  on ulkopuolella perhettä va llit­
sevien  taloudellisten voim ien orjuuttama, jotka  hallitsevat 
koko hänen elämäänsä.
E ik ä  hänelle enää tahdota B ryö n tÄ  tilaisuutta ottaa 
osaa elämän helkälitelevään virtaukseen, josta riippuu hänen 
ilonsa ja  surunsa paljoa suurem massa m äärässä k u in  hänen 
luonnon lahjoistaan olla „kodin em ännöitsijänä“ .
H-in 'e i saa k ysellä  m iksi hänen teensä, hänen ku iva  
leipänsä, sitkeä keitto lihansa, ohut susikan taan sa  m aksavat 
enem män, m iksi hänen rakastettunsa on te h ty  raajarikoksi, 
m iehensä —  eroitettu  työstä, m iksi hänen lastensa lapsuu­
den pitää olla vaivaloista ja  synkkää, ja  hänen oma vanhuu­
tensa niin turvaton, m iksi hänen m iehensä päiväpalkkaa vuo­
sittain vähennetään, ja  m iksi työpäivää yh ä  pitennetään? 
H än ei saa etsiä vastausta sadoille, tuhansille k ysym yksille ,
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jo tk a  ilm aantuvat hänelle ja  hänen läheisilleen eläm änkanip- 
pailussa? H änen tulee- sopia kaikkien  kanssa, jo tk a  sysää­
vät Jläntä tietä pitkin varm aan perikatoon uskaltam atta edes 
ottaa se lv ille  oman k ö yh yyten sä  syyt.
1 ielfl voim akkaam m in tun tee riippuvaisuutensa yhteis­
kunnallisista olosuhteista nainen, jo k a  on jäänyt- „työ vo i­
m ak si“ ja  jok a  toim ittaa tarve-esm eitä yhteiskunnalle eikä 
perheelle, nainen, jok a  on vapautunut m iehen riippuvaisuu­
desta jo u tu en  sam alla kapitalistin  orjuutettavaksi.
T eM astyöläisn aisen  p yrkim yksiä  välittöm ästi kosketel­
laan _ kaikissa valtakunnan lakim ääräyksissä. K u ten  kuinkin 
yhteiskunnan jäsenen, niin hänenkin tulisi omata oikeus suh­
tautua suoraan kaikkiin  viranom aisiin, ilm ilausua om at toi­
vom uksen sa ja  vaatim uksensa sekä tuoda julki vastalauseensa. 
H änelle pitäisi ennen kaikkea olla m yön n etty  äänioikeus 
ka ik k iin  yhteiskunnallisiin  laitoksiin  nähden, itänen, yh teis­
kunnalliset velvollisuutensa e ivät missään suhteessa eroa mies- 
työläisten  velvollisuuksista. Tehdas- ja  am m atti tv  Ö jäijestelyä 
koskevat säädökset ovat erittäin tärkeästä merkitvksest-ä niin 
työläis]liioitelle kuin raataja-naisellekin. H änelle ei tietenkään 
ole yh den tekevää, omaako hän vapau tta  liikkum iseen v a i eikö, 
tai riippuuko tästä hänen asem ansa paranem inen; helpot­
taako täm ä vai vaikeuttaa hänelle tilaisuuden etsim istä itsel­
leen ta\ allista edullisem m an työnsaantiin. H änelle on m yös­
kin  suuresta m erkityksestä —  esiin tyyk ö  hallitus yksistään  
valtaluokkien  edustajana tai puolustaako se edes näön vuoksi 
työläisjoukon harrastuksia; rajoittaako se kapitalistien har­
joittam aa kiihkeätä työ läisten riistäm istä v a i eikö se huolehdi 
siitä- ensinkään.
K y sy m y k s e t 8-tuntisen norm aalityöpäivän käytäntöön 
ottam isesta, yö- ja  p yh ätyön  kieltäm isestä, terveydellisistä  
j a  terveyshoidollisisfca toim enpiteistä n iillä  teollisuuden epä­
terveellisillä  haaroilla, jo illa  m uutenkin jo  naisen ly h y t  ik ä  
lyhen ee, —  kaikki nämä ovat n iin  naisia ku in  miehiäkin, 
h y v in  läheisesti ko sk evia  kysym yksiä.
Naisesta on sam antekevää, alentaako pääomanomistaja 
a litu isesti hänen työansiotaan v a i onko pääom anomistaja pa.- 
ko itettu  p ysyttäm ään työansion niin alhaalla, että nainen 
ju u r i  voi sillä  saada välttäm ättöm im m ät taive-esineensä.
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Eläkerahasto)a, köyhien  avustuskassoja ja  tapaturm aa 
varalta olevia varokeinoja koskevat lakim ääräykset y . m. s, - 
k a ikki ne ovat yhtä tärkeitä työläism iehelle kuin -naisellekin. 
Sillä voihan nainenkin m illä hetkellä hyvän sä kaatua teolli­
suuden uhrina; etenkin ku n  ottaa huom ioon työsuhteet, jotka 
eivät m yönnä tilaisuutta itsensä turvaam iseen tapaturman.
varalta, _ . .  . , .
M yöskin  kokoontum is- ja yh distym isvapauslait ovat 
m erkitykseltään y h tä  tärkeitä m iehiin kuin naisiinkin näh­
den. Täm än oikeuden nojalla voi nainenkin jon kunverran 
osoittaa vastustusta pääom anomistajain p yrkim yksille ; taasen 
täm än oikeuden puuttuessa on nainen käsistään ja jaloistaan 
kahleissa ja  joutuu pääom an rajattom an m ielivallan uhriksi.
N iinikään antaa kokoontum isvapaus naiselle tilaisuuden 
itsensä kanssa tasa-arvoisten henkilöitten seurassa selvittää 
ja puolustaa omia harrastuksiaan. \ hdistym l s vapaus taasen 
auttaisi naisia liittym ään taistelurintam aan pääom aa vastaan 
ja viitoittam aan tien naisen vapautuspyrinnöille. _
K a ik k i yhteiskunnan ja  valtion asioita koskevat laki­
m ääräykset om aavat saman m erkityksen koko työläislnok- 
kaan, niin naisiin kuin  m ieliiinkin nähden. A erot painavat 
naista niin työnsuorittajana kuin työnsä tuloksien  nauttijana. 
S ek ä  valtio  että pääom anomistaja om aavat useampia, keinoja 
naisen jo  m uutenkin kurjien palkkaussuhteitten rajoittam i­
seen. Toiselta puolen hänen työansionsa pienenee ja  toi­
selta puolen —  tarve-esineet kallistuvat ja  jos nainen joutuu 
vararikon kuilun partaalle, niin esittää yh teisku nta  jo ten kin  
yleväm iehsesti hänelle prostitutsioonia —  tuota n yk y isen  
yhteiskuntajärjestelm än vaalim aa tahraa. J a  m ikä kuitenkin- 
on m erkillisintä, niin ilm aantuu tällöin kaikenlaatuisia loisia 
ja riistäjiä, usein m yöskin valtio  tai yhteisku n ta  on m ukana, 
jo tk a  Teroittavat naista tästäkin ammatista. _
Jokainen valtio  viisaasti otettu  askel, jokainen pörssi- 
keinottelu  vo iv a t aiheuttaa naisen työansion alenem isen, vo i­
vatpa vielä  joskus kokonaankin häneltä riistää sen.
V apaasti keh ittyä  saaneet liik eyrityk se t ovat omiaan 
tuottam aan suuna taloudellisia pulia; tuhansittain joutuu  
naisia kaduille, sairaaloihin, porttoloihin tai on heillä  edessä 
itsem urha. Sodat tuhoavat suuresti teollisuutta ja  riistävät 
naiselta toim eentulon useiksi vuosiksi. K u ten  n ä k yy , riip­
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p u vat k a ikki hänen elinehtonsa aivan tarkkaan yhteiskunta­
eläm ästä ja  sen yh teyd essä  ilm enevistä olosuhteista.
. . f  oitaisiinko naiselta vaatia, että hän suljetuin silm in
ja  ristissäkäsin katsoisi kohti sellaista elämää, jo k a  k y llä  on 
asettam assa naiselle velvollisuuksia  tuhansittain, m utta ei 
välitä  laisinkaan inistään oikeuksien m yöntäm isestä hänelle?
V oitaisiinko evätä kansallisessa teollisuudessa tärkeän 
tehtävän om aavalta naiselta, joka, va ikkakin  omalla hiellään 
ja  verellääti on luonut kansan rikkauden, onkin jättän yt itsel­
leen siitä ainoastaan osan, -—  voitaisiinko todellakin häneltä 
evätä vapaus saada pitää kokouksia, joissa hänellä olisi tilai­
suus pohtia ja  keskustella  tarpeistaan?
L ik ö  hänellä saisi olla oikeutta lähettää lainsäädäntö- 
laitoksiin niitä edustajia, joih in  hän voi täysin  luottaa, ja  
jo tk a  tosiaankin huolehtivat kansan paraasta?
Sitä  m ukaa kuin naisen toim inta siirtyi perheen kes­
kuudesta. yhteiskuntaan, sitä m ukaa vapautuivat m yöskin 
hänen ajatuksensa ja  tunteensa kodin ahtaasta ja  3’ksipuoli- 
sesta piiristä.
N ainen el saa jäädä enään yksinom aan kotilieden ää­
reen; hänen tä y ty y  saada elää yhteiskunnassa ja  kaikkien  
hänen ominaisten, itsekkäitten  pyrkim ystensä tulee luovuttaa, 
paikkan sa y leiselle  s o l i d a r i t e e t i n  ( =  yhteenkuuluvaisuus) 
l a a j a l l e  t u n t e e l l e .  Naisten kaikkien  valtiollisten ja  y h ­
teiskunnallisten oikeuksien tulee täydelleen  vastata hänen 
yhteiskunnallista  m erkitystään ja  h ä n e n  s u o r i t t a m a a n s a  
t e o l l i s u u s t y ö n  t e k i  j ä n o s a a. E  vätä n yk yajan  teolli »uu­
dessa sangen tärkeän aseman saavuttaneelta naiselta valtio l­
lisia oikeuksia ainoastaan sillä perusteella, ettei hän suorita 
sotapalvelusta —  m erkitsisi puolustaa katsantokantaa, jok a  
on jä ä n y t m uinaism uistojen joukkoon, sittenkun valtiotalous 
oli osoittanut yhteiskunnallisesti h yö d yllisen  ja  välttäm ättö­
m än työn  eri lajit tasa-arvoi siksi.
N aistyön arvioim inen alhaisem m aksi m iehen työ tä  —  
sekin oli tuota m uinaisuuden jätettä, jäännöstä niiltä ajoilta, 
jolloin  työ  jaettiin  „arvokkaam paan“ ja  „alhaisem paan“ , 
„h ien oon “ ja  „yksin kertaiseen “ työhön. K aik k ie n  arvok- 
kaim m aksi ja  h ien om m aksi työksi laskettiin silloin korko- 
lip p ujen  leikkel ominen.
K
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Katsantokantaan, jo lla  jo  aikoja sitten on ollut paik­
kansa muinaismuistona, kuuluu m yöskin se m ielipide, että 
naiselta puuttuu k äsitysk yk y, ettei hiin ole k y p sy n y t otta­
m aan osaa valtio lliseen elämään. Osanotto valtiolliseen elä­
m ään vaatii ainoastaan tervettä  jä lk eä , käytännöllistä k yk yä, 
om ien pyrkim ystensä ja  n iid en  sekä y lite ish yvän  välillä  va l­
litse v ie n  läheisten suhteitten tuntem usta.
Eihän nainen vo i saavuttaa valtiollista, ja  taloudellista 
kokem usta kotilieden ääressä. Itse elämästä saatujen koke­
m usten ja  huom ioitten tuloksena ilm enee k y p sy y s  ottamaan 
osaa valtiolliseen elämään ja  nainen hcrkkätajuisena helposti 
v o ik in  saavuttaa sen.
Tähän asti ovat yhtäläisesti m iehen itsck k ä isyys kuin 
m yöskin  naisen oma välinpitäm ättöm yys haitanneet naisen 
osanottoa yhteiskunnalliseen elämään. O levat olot ja  talou­
dellisessa sekä yhteiskunnallisessa elämässä yhtäm ittaa nä­
k y v iin  ilm enevä keskinäinen vuorovaikutus ovat ve lvoitta­
neet naisten vaatim aan valtiollisia oikeuksia; ja  jum i* sen 
teh tävän  vuoksi, jon ka hän on saanut toim itettavakseen teol­
lisuuden alalla, ja  joka  päivä päivältä  tulee yhä liuomatum- 
m aksi, saakin nainen valtio lliset oikeutensa joko sitten m ie­
lie n  suostum uksella tai ilm an; voipa sattua niinkin, että hän 
saavuttaa ne tietäm ättänsäkin.
K A I K E N  J A  L A S T E N  K A S V A T U S .
Edellisissä luvuissa, jo issa  puhuttiin naisen asemassa 
tapahtuneesta m uutoksesta, olemme koettaneet osottaa kuinka 
n y k y ise t  olosuhteet ovat tehneet vanhasta „kodin emännöitsi- 
jästä“ yhteiskunnallisen ajanhaireen (anakronismin) ja  kuinka 
Itänen, toim intansa ja  pyrkim yksen sä ovat tulleet siirretyiksi 
perheen p ih istä  yhteiskuntaan.
M e tarkastelim m e niissä kuitenkin vaan „kodin emän- 
nöitsijän“ tehtäviä yksistään taloudelliselta katsantokannalta 
ja  jätim m e .syrjään pintapuolisten viisaustieteilijäin  ja  runo­
niekkojen ylistäm än naisen „luonnollisen kutsum uksen“ olla 
lastensa äitinä.
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"N ainen 011 sä ilytettävä hänen äidillisiä velvollisuuksiaan 
v a rte n “ —  tulin, m ielilauseella saarnattiin ristiretkeä naisen 
vapautum ispyrkim vksien  tukahduttam iseksi.
L uullaan näet tällä „naisen luonnollisen kutsum uksen“ 
vakuuttam isella, jo k a  ei kuulu sietävän m inkäänlaisia vasta­
väitteitä , kerrassaan voitavan  tukahduttaa naisen vaatim ukset 
oikeuksistaan ja  velvollisuuksistaan yhteiskunnallisessa elä­
mässä.
T ätä asemaa kutsutaan „siveellisen “ luonnonom inaisuu­
den m ietelm ätilaksi.
K u ten  tunnettua ei jokapäiväin en  ihminen mistään pidä 
niinpaljon kuin sopimattomien tosiasiani ja ilm aisujen syr­
jäyttäm isistä  „siveellisten  m ietelm ien vu o k si“ .
„S ive e llise t va iku ttim et“ ovat erittäin kauniita ja help­
poja saada kuten  sienetkin; ne vapauttavat ihm iset ve lv o lli­
suudesta ajatella itseään ja  kaikuvat sangen kauniisti lopulli­
sessa valm istuksessa yhteisine, m utta sam alla tyhjin  e sana­
helinöilleen. P orvaristo piiloitteleikse m oraalinsa turvissa 
yhtäläisesti kuin kam elikurki peittää päänsä taivaanrannalla 
huomaamansa vaaran ilm aantuessa.
Naisen „luonnollisen kutsum uksen“ lainkirjaim ella mää- 
rättaessa syn nyttää ja  kasvattaa lajisia —  unohdetaan
kokonaan ne kym m enet ja  sadat tuhannet naiset, j o t k a  
e i v ä t  k o s k a a n  o m a a  t i l a i s u u t t a  täyttää äidillisiä ve lv o lli­
suuksiaan.
Iällä välin kuitenkin viim eksi m ainittujen lukum äärä 
n y k y isten  yhteiskunta-olojen vu oksi vu osi vuodelta lisääntyy, 
ja  työ p alk k ak ysv m ys on m uuttunut heille vähitellen  ehn- 
b j  synry kseksi. A litu isesti käytävät sodat, ni ellen kitaansa 
kym m eniä tuhansia nuoria elinvoim aisia miehiä, ja yh ä  vai­
keam m iksi k ä yv ät uusien perlieliittojen  rakentam iset ovat 
omiaan vähentäm ään avioliittojen lukumäärää. M uuten vai­
keat taloudelliset olosuhteet usein riistävät avi om m eltakin 
tilaisuuden omata lapsia. R uum iillisesti sairaloisesti k eh itty ­
n y t koyhälistöluokkaan k u u lu va  nainen saattaa m aailmaan 
ainoastaan onnettomia, eläm ism ahdolIisuuksia va illa  o levia 
lapsia, jollei hän jo  kokonaan ole kadottanut hed elm ällisyyt­
tään. M illä oikeudella ajjotaan siis asettaa velvollisuuksia  
näille naisille, jo ilta  jo  p u u ttu vat k a ik k i ve lvollisu uksien  täyt­
täm iseen tarvittavat eläin iseh d oti
Sh.
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Toiselta puolen voim m e -asettaa vastattavaksi: onko 
nykyajan äiti kyllin, h y v ä  onnen lastensa kasvattajaksi, ja  
Vöiko liä-n todella sitä olla n yk yisissä  olosuhteissa?
Jos silm ällem m e porvarillista perhettä, niin huom aam m e 
naisen „luonnollisen kutsum uksen“ rajottuvan vaan: palkata 
joukko vieraita naishenkilöltä osoittamaan ruum iillisia ja  hen­
kisiä  palveluk sia; näille asettaa hän kaikki „äidilliset v e l­
vo llisuu d et“ teh täv äk si; säälitteleepä vielä sitäkin, ettei hän 
v o i jättää epäm ieluista lasten syn nyttäni isiäkin näiden teh­
täväksi. Im ettäjiltä siirtyy  lasten  hoitam inen sitte erityisille 
kasvattajille  kotiopettajille, opettajille ja  opettajattanne.
Lasten ruum iillinen, hen kin en ja  siveellin en kasvatus 
uskotaan h y v ie n  aineellisten olosuhteitten vallitessa erityi­
sille kasvattajille. K a ik k i äidilliset _ velvollisuudet rajoittuvat 
vaan siihen, että  valitaan tällaisia kasvattajia, korvataan 
heille työstään seuraa va  p alkka ja  pidetään heistä huolta. 
A inoastaan h alvoin  nainen itse huolehtii lastensa kasvatuk­
sesta ja  tällöinkin on kasvatus vielä harvem m in järkevää  ja  
onnistunutta.
Suurporvariston varoja n ielevä kasvatus antaa aivan 
sam an tuloksen kuin köyhälistöäkin, jolta kasvatukseen tus­
k in  liikenee varoja.
M itä harvem m in m iehen työansio riittää perheen tar­
peitten tyy d yty k se k s i, m itä useammin olevien olojen välttä­
m ättöm yys pahoittaa naisen tehtaan palvelukseen hankkiak­
seen siten perheen tarpeita ty y d y ttä v ä t elintarpeet, sitä 
vähem m in naisella on tilaisuutta huolehtia lapsistaan ja  kas­
vattaa  niitä.
K äin  ollen ovat n y k y iset aineelliset olosuhteet niin 
ylhäisissä kuin alem m issakin kansanluokissa johtaneet samaan 
tulokseen: n e  o v a t  r i i s t ä n e e t  l a s t e n  k a s v a t u k s e n  
ä i d i n  k ä s i s t ä .  K asvatu s lakkasi useam m issa tapauksissa 
olem asta peitteeseen k u u lu vien  henkilöitten velvollisuutena 
ja  tehtävänä; n y t se siirtyi vieraille, perheen ulkopuolella 
o leville henkilöille.
U ud et tuotantovälineet eivät riistäneet naista ainoas­
taan kotityön äärestä, vaan poistivat häneltä m ahdollisuu­
denkin  kasvattaa lapsia, joten  tulokset osoittautuivat y h tä ­
p itäv ik si niin porvaristonaiseen ku in  työläisnaiseenkin nähden.
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K u iten kin  on kum m ankin .luokan naisten asemassa ta­
vattom an paljon eroavaisuutta: toiselta puolen täydellinen 
työ ttö m yy s, toiselta puolen —  ylim ääräinen työstä rasittu­
minen.
P o r v a r i s t o - n a i n e n  omaa tilaisuuden hankkia lapsil­
leen  sivistyn eitä  kasvattajia, jo id en  vaiku tu s lapsiin on ver- 
la tta in  parem pi kuin  hänen itsensä, joten  lapset tällä tavoin 
tu levat kasvatetu iksi enemmän tai vähem m än edullisissa 
olosuhteissa.
A iv a n  toisenlainen on t y ö l ä i s n a i s e n  asema. H änen 
lastensa kasvattajaksi m elkein aina ja  poikkeuksetta ilm aan­
tu u  s u o r a n a i n e n  s a t t u m a ,  ja  heihin vaikuttavana kou­
luna taas on —  p u u t e .
H yvässä  taloudellisessa asemassa oleva nainen kieltäy­
tyessään im ettäm ästä lastaan kauneuden säilvttäm isperus- 
teella  hankkii „terveen  m aalaisim ettäjän“ , joka  antaa lapselle 
paljoa parem paa m aitoa kuin hänen itsensä jo  synnyttäm i­
sessä turm eltunut ruum iinsa voisi tarjota. N e henkilöt, jo ille  
on uskottu lasten edelleen kasvattam inen, opetetaan erity i­
sesti tähän tarkoitukseen. Työläisnaisen ei ole ajattelem i- 
nenkaan saada, h yvää  sijaista lastensa im ettäjäksi. Jollei 
tauti pakolta häntä kieltäytym ään  maidon annista lapselleen, 
n iin  estävät häneltä sen työnteon suhteet. Useasti on hän 
pakotettu  itse palkkautum aan im ettäjäksi vieraille lapsille, 
vie lä  useam m in ajaa hänet jo  aam unkoitosta työhön tehtaan- 
pilli. K oko p itkän  päivän 011 hän sidottu työnsä ääreen; 
tuskin  ehtii hän juosta  kotiinsa ruokatunnille vilkaistakseen 
h etk ek si lastaan ja  syöttääkseen sitä. K oko päivän 011 lapsi 
vanhem m an sisarensa, arm eliaan naapuri-em ännän tai sitä 
varte n  palkatun naishenkilön hoidettavana, naishenkilön, 
jon ka erikoistehtävään kuuluu  „ e n k e l i e n  v a l m i s t a ­
m i n e n “ .
Tiikahuttaaksecn pienen kirkujan äänen työnnetään 
hänen suuhunsa likainen im etyssarvi { =  tutti), tai käyte­
tään h y v in  usein jonkunm oista huum aavaa, unettavaa ainetta, 
jo n k a  käyttäm inen on omiaan saattamaan lapsen tylsäm ie­
liseksi; josku s aikaansaapi se kuolem ankin. Ä id in  maidon 
asem asta annetaan vaihteeksi erilaisia uusia „lasta ravitsevia 
a in eita“ , jotka  tavallisesti vaiku ttavat turm iollisesti lapsen 
h en toon rum niinrakennukseen. TerveyslioidolLisesta vaaliini-
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sesta ei ole puhetta kaari. Työläisnainen pitää tavattom ana 
onnenaan saada lapsensa päiviksi lastenseim een. T uskin  
on lapsen im ettäm isaika loppuun kulunut, niin joutuu  lap si 
sisartensa ja  veljiensä hoidettavaksi, vieläpä tuttavien kin  
hoitoon, ja  kaikkein  useam m in jää  hän ilm an m itään vaa­
lintaa ja  on hänellä silloin tilaisuus polttaa itsensä, hukkua  
ja  pudota ikkunasta.
Tavattom an harvoin sattuu lapsi joutum aan lastentar­
haan, josta hän jo  suoraan vo i siirtyä  kouluun. A inoastaan 
tällaisissa tapauksissa vo i äiti vapaasti päästää, helpotuksen- 
liuokauksen, sillä onhan hän täysin  vakuutettu  siitä, että 
lapsensa on ainakin m uutaman tunnin vanhem pien ihm isten 
valvonn an alla, eikä ole siis peljättävissä m inkäänlaista vaa­
raa. Lastenseim et, lastentarhat ja  koulu, sehän on itses­
tään selvää, eivät vo i antaa eivätkä koskaan tulekaan anta­
maan sitä, m itä heille olisi välttäm ätöntä niin kauan kuin 
n y k y in e n  yliteiskun tajäijestelm ä on voim assa; m utta työläis­
naiselle ovat m iniätkin n yk yh etk ellä  h y v in k in  tärkeitä.
K öjdiälistönainen ei ole tilaisuudessa antamaan lapsel­
leen sellaista kasvatusta, m inkä hän pitäisi p  a r  h  a  i 111 p a n a, 
koska hänen tulee valita  se, m ikä k y s y y  vähem m än varoja, 
ja  m ikä jättää hänelle aikaa työntekoon. Itse hän voi olla 
lastensa seurassa ja  vaikuttaa heiliin ainoastaan lyh yin ä  loma- 
hetkinä, sunnuntai- ja  pyhäpäivinä, jollei hän tietenkään ole- 
ylim ääräisen työn  rasittama. M utta hänen voim ansa tavalli­
sesti ovat niin lopussa ja  hänen m ielensä niin  rasittunut 
huolista sekä näinä päivinä on hänellä koko viikon  varrelta 
kasaantunut siksi kotityötä, ettei hänellä ole usein aikaa 
huolehtia lapsistaan. K u in k a  voisi silloin nainen tällaisissa- 
olosuhteissa edullisesti vaikuttaa lapsiinsa'?
M eille jää vielä  silm äiltäväksi pikkuporvarillinen perhe, 
tuo m uinais-jäännösten pyhättö, tuo m eidän esi-isillemme- 
rakkaitten ja  pyh ien  käsitysten  ja  m enojen säilyttäjä. Piklcu- 
porvaristoluokan elämis-olo,suhteet eivät missään tapauk­
sessa vo i olla opettavaisena esim erkkinä. P ikkuporvaristo  
ehdottom asti häviää ja  sen tuleekin, lukuunottam atta niitit 
henkilöitä, jo tk a  kohoavat suurporvariston riveihin, siirtyä  
köyliälistön joukkoon. Täm än luokan naiset koettaen jä lji­
tellä suurporvaristoluokassa olevien kuuluksi tulleitten kanssa- 
sisartensa elämäntapoja, koettavat vapautua usein lasten kas­
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vatuksesi®. Suurin osa heistä on pakotettu  kuitenkin  otta­
maan jon ku n  sivutoim en, kuten esim. om pelem isen, kutom isen 
ja  opettam isen; näin ollen ei hän ole paljoakaan parem m assa 
asemassa ku in  köyhäJLtstönainenkaan. Ja  tällöin  huolehti­
m inen lasten kasvatuksesta s iirty y  täm änkin  luokan naisten  
käsistä.
Tuotantovälineet, poistaen välttäm ättöm yyden valm istaa 
tarve-esineitä p e r h e e n  k e s k u u d e s s a ,  särkivät m aaperän 
lasten kasvatuksessa perheessä. Nainen, ry h d y tty  ään toimi­
m aan yh teisku n taa varten, kadotti tilaisuuden 'seurata „luon­
nollista kutsum ustaan“ , jo k a  sitäpaitsi oli „luonnollinen“ 
ainoastaan niin kauan kuin se vastasi taloudellisia olosuhteita.
L asten  hoito ja  kasvatus vo ivat jäädä yksinom aan ä id in  
tehtäväksi ainoastaan siihen asti, kunnes nainen luonnostaan 
ja  toim innaltaan oli sidottu kotiin.
Perhe-eläm än tuli tehdä kehityskulkun sa taloudellisten  
olosuhteiden keh itysku lu n  vastaiseksi, koska perhekin  o n  
taloudellinen, eikä siveellin en yhdys-side.
R in nan perheen taloudellisen perustan kanssa tulee 
m yöskin m uuttua sen n. k. siveelliset tehtävät. Y h teisk u n ta  
on nim ittäin perheen suoranainen perillinen.
V alitettavasti täm ä k eh itysku lku  ei ole vielä p äättyn yt. 
T aistelu  uuden ja  van han  välillä, v ä l i k a u d e n  vaikea ajan­
jakso, on tavattom an voim akkaasti vaiku ttan u t lasten kasva­
tukseenkin. M utta perheen h äviäniiskvsym vs on jo  siksi 
pitkän harppauksen n yk yisin  ottanut, ettei sen päättym isestä 
vo i olla m inkäänlaisia arveluja.
L a s t e n  k a s v a t u s  s i i r t y y  j a  s e n  t u l e e k i n  s i i r t y ä  
p e r h e e s t ä  y h t e i s k u n t a a n ,  ä i d i n  k ä s i s t ä  v a r s i n a i s t e n  
k a s v a t t a j i e n  k ä s i i n  s a n a n  l a a j i m m a s s a  m e r k i t y k -  
s es  s ä.
N ainen tulee ei ainoastaan perheen e männöit sijana, vaan 
m yöskin  äitinä vapaasti valitsem aan itselleen yhteiskunnalli­
sen toim innan yksilö llisten  k yk yjen sä  ja  lnoim onlahjojcnsa 
m ukaisesti sekä käsi kädessä yhteisknntavaatim usten kanssa. 
H änen yhteiskunnallin en asemansa yhä enemmän tulee mie­
lien asem an vertaiseksi, ja  k a ik k i hrllätunteiset va litukset 
e ivät voi m uuttaa pilkkuakaan tästä tosi-asiasta.
Luulem m e, ettei kannata vuodattaa k yyn eleitä  täm än 
ilm iön johdosta.
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V aku u tu s, että nainen syn tyänsä olisi m äärätty kasvat­
tam aan lapsia, on jäännöstä vanhoilta ajoilta: sillä ei ole enää 
m erkitystä n yk yisten  yhteiskunta-olojen vallitessa. Ä iti tie­
tenkin on „luonnollinen“ lapsensa kasvattaja im ettäm isaikana 
h ä n en  ja  lapsensa välillä  olevan luonnollisen yh dys-siteen  
vuoksi, " m uttei sen pitem m älti. Yhteiskunnan tehtäväksi jää  
m vöntää lapselle äidillistä huolenpitoa tänä aikana ja  antaa 
lap selle  tilaisuutta norm aalisesti kehittyä äidin raskauden 
aikana. M utta niinpian Imin im ettäm isaika on ohi, n iin  on 
lapsen terveyd elle  ja  kehittym iselle  aivan  yhden tekevää liuo- 
lehtiiko  hänestä äiti vai jo k u  muu. Tässä taasen eivät rat­
kaisevaa vaikutin  ta om aa'„luonnolliset“ m uuttum attom at syyt, 
vaan päinvastoin —  alinomaa m uuttuvat yhteiskunnalliset 
olosuhteet.
Tärkeätä ei nim enom aan ole äidillinen, vaan yleensä 
järk ev ä , lem peä kasvatus, joka  perustuu lapsen kehityslakien  
tuntem ukseen.
T y ö n  alkuperäisen jaon m ukaan nais- ja  m iestyöliön 
oli nainen a i k a i s e m m i n  lastensa luonnollinen kasvattaja 
sam oinkuin hän oli m yöskin perheen tarpeitten luonnollinen 
hankkija. Sen aikuinen kasvatus oli yhtä alkuperäistä ja  
raakaa kuin silloinen työnsuorituskin. A.steettainen työnjako 
riisti naiselta luinen toim inta-alansa ja  vähitellen  tempasi, 
hänen käsistään m yöskin lasten kasvatuksenkin sikäli, kun 
vaan  tätäkin varten  oli olemassa kasvattajiksi aikovilla kai­
kenlaatuista tietoa, jota  ainoastaan harvoissa tapauksissa tapaa 
sam assa henkilössä.
Ennen kaikkea oli äidiltä, evätty  poilden käsityön tek­
nillinen opetus ja  sitten vähitellen m yöskin lasten henkinen 
kasvatus yleensä; kasvatus siirtyikin  tästä lähin tätä varten 
valm istetu ille  kasvattajille.
Ei kenellekään tietenkään pälkähdä n y k y ä än  päähän 
väittää tällaista työnjakoa vastaan lasten kasvatukseen näh­
den. L asten opettam inen erity isten  kasvattajien avu lla  on 
ennen kaikkea asetettava etusijalle, vieläpä se on välttäm ätön­
kin. E i Itukaan halua enää vakuuttaa, että äidin on oltava 
lastensa „luonnollisena“ ja  yksinom aisenakin opettajattarena.
N y k y ise n  kasvatusjärjestelm än vallitessa on näin ollen 
äidin tehtävä lastensa kasvattajana tuntuvasti väh en tyn yt.
L asten  opetuksen toim ittaa n y t  yhteiskunta äidin sijasta; 
n y t ei nainen, vaan yhteiskunta jä ljestä ä  opetuksen ja  jättää  
täyd en n yksen  ennen tukemiinsa alknluonnok.siin valm istettu­
jen kasvattajien  huoleksi. K asvatu ksessa  tapahtuneen muu­
toksen syiksi ilm aantuivat: toiselta puolen työnjaon tarpeel­
lisu us parem pien tulosten saavuttam iseksi, toiselta puolen —  
naisen välttäm ättöm yys työskennellä ulkopuolella kotia. 
U skonkappslten  kaltaiset vakuuttelem iset siitä, että äidin 
t u l i s i  olla lastensa kasvattajana, ovat siis ilm eisessä ja  sil­
m innähtävässä ristiriidassa todellisuuden kanssa. Tosiasialli- 
sestihan äiti on jo  lakannut olemasta kasvattajana.
M iksikä ei lasten kasvattam inen k ysyisi sam anlaista 
taitavuutta kuin toisetkin tehtävät? K uten  jokainen m uu­
kin  erikoisuus, vaatii täm äkin m ahdollisim man täv •dellisen 
m enestyksen saavuttam iseksi kasvattajalta k y k y ä  ja  lahjoja 
siilien, välttäm ätöntä teknillistä  valm istautum ista ja  monen­
moista kehittym istä. Jos naista halutaan kaiken m okom in 
sitoa kasvattajan  toimet m, n iin  tä y ty y  olettaa, että hän 
ehdottom asti omaa kaikki kolm e ylläm ainittua om inaisuutta. 
M utta tosiaan lö y ty y  surkuteltavan vähäinen osa naisia ja  
äitejä, jo tk a  om aavat näm ä kaikki.
E ih än  nainen ole syntyjissään kasvattaja sam oinkuin 
e ivät m ie le tk ä ä n  syn n y suutareina, sotamhdiinä ja  taiteili­
joina. M uuten n y k y iset naisen eläm isolosukteet e ivät tarjoa 
hänelle m inkäänlaista tilaisuuttakaan kehittää kasvattajan taipu­
m uksia, jos hänellä niitä sattuisi olem aankin synnynnäisinä.
Taipum ukset kasvattajan  toim een kuten k a ikki m uutkin 
luonnolliset k y v y t  eivät ole om inaisuuksia m äärätyillä  suku­
puolilla, vaan ilm enevät m illoin toisen, m illoin toisen suku­
puolen yk sity isen ä  ominaisuutena.
On aivan m ahdollista ja  m yöskin sangen uskottavaa, 
että taipum uksia lasten kasvatukseen monivuotisen, kokem uk­
sen ja  perinnöllisen siirron kautta useam m in tapaa naisilla 
ku in  miehillä.
M utta useam m issa täm ä perinnöllinen taipum us naisen 
yksipuolisen  keh ityksen  takia kuihtuu. S e jää  vaan y k s in ­
kertaiseksi sokeaksi vaistoksi sen sijaan, että sen olisi pitä­
n y t keh ittyä  täysitajui seksi ja  luovaksi voim aksi.
M utta voi sattua, että nainen, va ikkakin  hänen syn ­
nyn näiset taipum uksensa lasten kasvatukseen eivät, olisikaan
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luonnonomaisia, omaa k y llin  runsaasti teknillistä  valm istau­
tum ista.
L asten kasvatuksen lopullisena pääm ääränä on: luoda 
lapsesta i h m i n e n  tämän sanan oikeassa m erkinnässä. N y k y ­
aikainen ilunitienhän on —  sangen m onim utkainen olio, 
jo k a  k e h itty y  m äärättyjen lakien  m ukaan.
K asvatu ksen  päämäärä ei ole saavutettavissa ilm an f y y -  
sillisten ja  sielutieteellisten lakien tuntem usta, lakien, jo itten  
m ukaan lapsi keh ittyy , eikä ilm an käsitystä luonnollisista ja  
yhteiskunnallisista  syistä, jo ista  näm ä lait riippuvat. E i 
m yöskään voida saavuttaa tätä päämäärää ilman tietoisuutta 
näitten lakien m ukaan määritellyistä! kasvatusopillisista oh­
jeista.
Jokaisen käsityöläisen, jokaisen taiteilijan tu lee tuntea 
sen aineen om inaisuudet ja  erikoisuudet, jo ta  liän käsittelee. 
H änen tulee m yöskin omata teknikkaa sen m uokkaam ista 
varten. H änen tulee tuntea savi, josta hän valaa; hänen 
tulee oppia parem paa valam istapaa; hänen tulee olla v a l­
m iina kasvattajan tehtävään.
K a ik k i ne esineet, jo ille  haluamm e enemmän luonnolli­
semman ulkoasun, annamme valm istettavaksi opinkäyneille 
taitureille.
L asten  kasvatukseen nähden ei kiinnitetä tällaista huo­
m iota: kaikista yhteiskunnallisista  tehtävistä tärkeim m än toi­
m ittam inen pidetään m ahdollisena ilm an erikoista valm istelua.
Ja vieläkin : täm ä tehtävän toim ittam inen valm istam at- 
tom ien ja  tavallisten ihm isten avulla perustuu opinkappalee­
seen: äiti 011 „lastensa luonnollisena kasvattajana“ .
Ja  yhteiskunnan arvelujen m ukaan saa ku kin  nainen 
jo  ainoastaan sen kautta, että hän te k e y ty y  äidiksi, lum oa­
van  k y v y n  täyttää näin raskaan ja  edesvastuullisen ve lvo lli­
suuden !
Täm ä katsantotapa sourauksiinsa nähden on sananmu­
kaisesti rikollin en ! M utta h yvää  tarkoittavainen yksinkertainen 
ihm inen ei jä ttä y d y  näille vakuutuksille.
„Luonto 011 lahjoittanut naiselle äidillisen rakkausvaiston, 
jo k a  korvaa ja  täyttää pu u ttu van  tietom äärän“ —  jatkaa hän 
vakuutellen.
H än ei välitä  siitä, ettei m eidän aikamme ole niin sala­
p eräisyyksiin  vaipunut, jo tta  vo isi uskoa yliluonnollista  ilm es­
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ty s tä . Ä id illin en  rakkausvaisto on sokea eikä se voi korvata  
-eikä tulekaan korvaam aan tietom äärää ja  kokem usta. P ar­
haim m assa tapauksessa viri se suojella lasta m uutam ilta va s­
takkaisilta  vaikutuksilta, m uttei kuitenkaan ole voim akas luo­
maan m itään ratkaisevaa, m yötäistä.
Nainen, joka  ei tunne lapsen ruum iillisen keh ityksen  
■suhteita,. jo tk a  ovat avaim ina hänen henkisen kehityksensä 
käsittäm iseen, ei osaa hennosta ja  huolellisesti toim ia; nainen, 
joka ei tunne opetuksen teknillisiä tapoja, ei osaa kasvattaa 
oiki iifa niinistä, ja  va ikka  lian olisi kym m onen kortaa lapsen 
rakkaana äitinä, niin ei hänelle vo i uskoa lapsen kasvatusta.
M iten paljon voisikaan tuoda esille esim erkkejä siitä, 
ku in ka  kaikkein hellim m ät äidit „äid illisen  vaiston “ nim essä 
ruhjovat lapsiaan. Suurin  osa nuoruuden ruum iillisesta ja 
henkisestä m uodottom uudesta tulee siitä, että  hänen kasva­
tuksensa oli jä te tty  sokean „äidillisen vaiston* huoleksi eikä 
kokeneitten ja  ti et ori k k äitien valm istettujen  erikniskasvatta- 
jien  käsiin.
J a  kaikenlaatuiset „kansantajuiset opastukset“ lasten 
kasvatuksesta vo ivat m yöskin sangen vähän auttaa äitejä 
sen takia, ettei suurin osa äideistä vo i tulla  osallisiksi niistä.
N ainen, joka  työskentelee kym m enen, kaksitoista tuntia  
päivässä, jop a  enem mänkin, tehtaassa tai aam usta m yöhäiseen 
yöhön kotona tilausten m ukaan, ei ole tilaisuudessa oppi­
maan lasten kasvatusohjeita, Ivoko hänen osanottonsa lasten 
kasvatukseen rajoittuu vaan siihen, että hän paikkaa suklaa 
j a  housuja sekä hankkii leipäpalasen lapsen ravinnoksi.
K aik esta  y lläolevasta  vo i tehdä yh den  johtopäätöksen: 
kasvatuksen, kuten lasten opetuskin, tulee siirtyä yh teisk u n ­
nan käsiin; sen tulee tätä varten aivan valm istum attom ista 
naisen käsistä siirtyä keh ittyn eid en  erikoiskasvattajien käsiin. 
Y hteiskunnan tulee tässäkin tapauksessa p y sy ä  oikeuksissaan 
ja  velvollisuuksissaan. Tottum uksen voim a tietenkin  vielä  
lujasti p itäisi Itiini periaatteesta, että äidin tulee itse kasvat­
taa lapsensa, m utta elämä tekee täm än teh tävän  jo k a  päivä 
y h ä  vähem m in suoritettavaksi. K aikessa  tapauksessa ei las­
ten  kasvatus kadota m itään siirtyessään toisiin kasiin; n yk yään  
sokean vaiston  ohjaamana tulee se silloin toimimaan h y v in  
tietopuolisella perusteella.
$
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On olemassa vie lä toinen, v ie lä  tärkeäm pi syy , joka e i 
h yväksv, että lasten kasvatuksen tulee o lla naisen päätehtävänä. 
K e n  haluaa jo ta in  kasvattaa, hänen itsensä tulee olla ensin
kasvatettu . , . .
Sangen helppoa on osoittaa, ettei nykyajan  nainen  
vastaa läk ip itä in  tätä vaatim usta. U seitten vuosisatojen kes­
täessä sorrettuna ja  orjuutettuna, syntym ästään asti ruu­
m iillisesti ja henkisesti kehittym ättöm änä, on nainen epätäy­
dellinen ja yksipuolinen olio. M iehet p itävät v ie lä  nykyään­
k in  naista alemm an asteen oliona. .
.la katsos tämäkö kehittym ätön olio, jo lle  hänen her­
ransa ja käskijänsä jokaisessa tekemässään yrityksessä saa­
vuttaa kelvo llinen  yhteiskunnallinen asema, m uistuttavat hänen 
oikeasta paikastaan, tämäkö sitten o lisi m äärätty nuoren 
sukupolven kasvattajaksi“? _
Tahtom atta tulee esille k ysym ys: „M u tta  vo iko sokea
sokeata taluttaa'?“  . .
Naisen m iehen vallanalaisuudesta vapautum isen pahim ­
mat vastustajat ovat k irjo itelleet laajoja teoksia osottaakseen 
naisen kehityksen alhaisen tasapinnan, m utta eivät häm m ästy 
ollenkaan uskoessaan tä lle  alhaiselle olio lle yhden tärkeim ­
m istä yhteiskunnallisista tehtävistä, vieläpä m ain itsevatk in  
täm än tehtävän n im ellä: naisen „luonnollinen m erk itys!“  
Tällainen  ajatusten sekam elska ei liene kunniaa tuottava  
naisen vapautum ista vastustavien m iesten jä lje lle !
Em m e halua pysähtyä selittäm ään naisen_ kehittym ät­
töm yyden syitä ja  arvioim aan olosuhteita, joissa elämme, 
kokonaisia vuosisatoja. ,
N y t on m eidän vaan  välttäm ättöm ästä m ääriteltävä ke­
hittym ättöm yyden tosiasia, joka riistää naiselta tilaisuuden  
olla järkevä'*ja to ivottava lastensa kasvattaja. Tähän sopivat 
sangen kuvaavasti Goethen sanat: _ _
„Vanhem m at vo is ivat synnyttää kasvatettu ja lapsia, 
jos vaan itse o lisivat kasvatettu ja.“
M itään arvoa e i m yöskään ole sillä vakuutuksella, että 
naisen „rikas sisäinen m aailm a“ vaikuttaa ¡alustavasti lapseen.
N ainen  ei vo i o lla tu le v ille  sukupo lville m inkään kau­
neuden, hyveen ja  totuuden ilm ilausuja, koska hänen omat 
esityksensä kauneudesta, h yvyyd estä ja  totuudesta ovat kovin  
v a n h a n a i k a is ia .  EikiLn nämä esitykset ilm ene ikuisina, muut­
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tum attom ina aatteina, nehän ovat vaan heijastusta n yk yh et­
kellä olem assa olevista ja  niistä, jo tk a  ovat Feskeym ätiöm ässä 
toim innassa yhteiskunnallisen  keh ityksen  kanssa.
Jokainen ajanjakso ja jokainen kansa omaa omat tai­
pum uksensa, taiteensa ja  t¡eteensä. N y k y h e tk i on van han 
ja  uuden ajan aatteitten vä lillä  käytävää kiivasta taistelua.
N aisen siiveelliset vakaum ukset ovat säilyneet hänessä 
siltä aikakaudelta, jolloin patriarkknalinen perheennm odostus 
vastasi vielä taloudellisia olosuhteita. Sen johdosta, että 
naiset koettavat henkistä kehitystään säilyttää Proom steen *) 
vuoteessa ja täysin  vastaavana entisaikojen olosuhteille; sen 
johdosta, ettei hänelle m yönnetä tulevaa asemaa yh teisku n ­
nallisessa elämässä ja  hänet sidotaan kotiin, —  hänen siveel­
linen katsantotapansa tun tuvasti jä i  m uinaisajan vaatim uk­
sista jälkeen.
U udet yhteiskunnalliset olosuhteet saattoivat ihm iset 
uusiin suhteisiin toisiinsa nähden ja loivat täm än vuoksi 
m yöskin uusia siveellisiä käsitteitä, jotka eroavat vanhoista 
siihen määrään ku in  uudet tuotantovälineet —  vanhoista. 
Täm ä uusien siveellisten käsitteiden uudestaan luom inen on 
naisessa vasta  alulla.
K u in k a  voi nainen vaikuttaa lapsen kehittäm iseen, josta  
vasta tulevaisuudessa tulee kansalainen ja  jon ka silloin on 
oltava valm iina ottamaan vastaan t u l e v a i s u u d e n  oikeuksia 
ja  velvollisuuksia, eikä m enn eisyyden ?
Ihm iskunnan hidas edistym inen onkin osaksi riippun ut 
siitä, että toinen puoli ( =  naisen kehitys) siitä oli alitui­
seen jää n y t kehityksessä jäljelle.
Naisen ajatukset eivät m ene perheen harrastusten ulko­
puolelle.
V astoin  uutta yhteiskunnallista sivevslakia  omaa nainen 
tähän asti ahtaan, itsekkäisen perhein oraalin. K a ik k i hänen 
k y llin  k iite ty t hyveensä, hänen itsensä unhottam inen, itsensä 
uhrautum inen ja  tunne-elämä, —  kaiken täm än pyhittää hän 
perheen ahtaalle piirille ja  sukulaisjoukoille.
*) Procrustes oli kuuluisa rosvo A tticassa, joka piti m ajataloa 
ja  asetti m atkavieraistaan pisimmät lyhyeen  sänkyyn ja  lyhim m ät pit­
kään sänkyyn, tehden heistä siten tavallisia  ihm isiä s. o. särm äten 
heidät.
Suom. muist.
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N a i n e n ,  j o k a  on a l t i s  m i t ä  s u u r i m p a a n  i t s e n s ä  
u h r a u t u m i s e e n  l ä h e i s t e n s ä  h y v ä k s i ,  o s o i t t a a  u s e i n  
s u u r t a  i t s ok k äi.s v y  11. ä s u h t a u t u e s s a a n  y h t e i s k u n t a a n .  
S e h ä n  on i t s e s t ä ä n  s e l v ä ä .
Hänelle, jo k a  on elän yt tähän saakka ulkopuolella yh teis­
kun n allisia  pyrkim yksiä  eikä ole ottanut läheisesti osaa yh teis­
kunta-eläm ään, ovat k a ik k i yhteiskunnalliset h y v e e t vieraita, 
h y v e e t, joita  n ykyajan  yh teisku n ta  vaatii, \  ars in vähäinen 
■osa naisista tietää n ykyään , mitä sana „yh teen ku ulu vai­
su u s“ ( =  solidariteetti) m erkitsee.
K a ik k ie n  kansankerrosten naisista ovat, köyhälistön nai­
set osoittaneet suhteellisen korkeam paa siveellistä  kehitystä  
täm än sanan n ykyisessä  m erkityksessä; lie ovat kaikkein 
lähim pänä kesk in ä isen  edesvastuun osoittamista sekä y leen ­
säkin  kaikkia yhteiskunnallisia  h yveitä  lähellä. Päinvastoin 
m itä taantum ukselJisinim iksi ja  ajassa jälellä o leviksi ovat 
osottautuneet pikkuporvarist-oluokkaaii k u u lu vat naiset, jo tka  
o va t juurtun eet vanhoihin siveellisiin  kasit teihin, jo tk a  n y k y i­
sissä olosuhteissa ovat alkaneet olla jo  epämoraalisia.
N aisen m oraali on vanhentunut, naisen yhteiskunnalli­
set avut ovat k a ikki k ielte isiä  laadultaan. N ainen pitää 
itseään kovin siveellisenä, jo lle i ole varastanut lähim äiseltään 
m itään, ei ole p ettän yt, ei m urhannut eikä toim eenpannut 
m urhapolttoja. H än on sangen h aivuin  altis toim eenpane­
m aan jotain m yötäistä yhteiskunnan h yväksi, siinä tapauk­
sessakin, ettei hänen tule uhrata tähän omia voim iaan.
Y leen sä  on hän aina valm is käyttäm ään h yväkseen  
yhteiskunnan apua perheensä p yrkim yksien  saavuttam iseksi; 
hänen käsityksensä m ukaan ei kenelläkään ole oikeutta vaatia 
häneltä uhrauksia.
N aisen m oraalin keskustana on perhe. M itä enemmän 
m ies pyhittää itsensä naiselle halveksien  täm än ohella yh teis­
kunnallisia pyrkim yksiä , sitä enemmän kohoaa mies naisen 
silmissä.
Tästä johtuu m yöskin se huolettom uus vieläpä vastus- 
tuslialu, jota  nainen osottaa m iehelleen täm än ottaessa osaa 
yhteiskunnalliseen elämään.
Perhe ja  yhteiskunta ovat naisesta —  vaarallisia voim ia; 
m ies, jo k a  huolehtii perheen harrastuksista yhteiskunnan
/
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h yväksi, on naisen silmissä mitä suurin, rikollinen tai tyh- 
m eliini.
Nämä käsitteet ja niistä koituva vaara yhteiskunnallisia 
harrastuksia kohtaan vastaavat, ei ainoastaan naisen hen­
kistä k äsityskykyä, vaan m yöskin koko yhteiskunnallista  
järjestelmää., jok a  saa nojaa ja  pontta yk sity isten  eikä yh teis­
ten harrastuksista. Täm ä johtuu  siitä, että nainen vastoin 
taloudellisia olosuhteita jää  sidotuksi kotiin. N e samat olo­
suhteet, jo tk a  hän pitää luonnollisena nyttem m in perheessä, 
tapaa hän m yöskin yhteiskunnassa, jos tästä tulee hänen 
elämänsä ja  toim intansa kiista kenttä. N aisen uusi asema 
saa. aikaan täydellisen  m uutoksen hänen velvollisuuksiinsa 
ja  oikeuksiinsa nähden. Y hteiskunta omaksuu naisen elä­
mässä sen paikan, m inkä n y k y isin  omaa perhe-; y h teish yvä  
saa siten y k sity ish yv än  paikan.
Siihen asti kuitenkin, kunnes naisen ajatustapa, ja  hänen 
tunteensa perustuvat vanhaan, eivätkä vastaa uusia olosuh­
teita, siihen asti, kunnes nainen niin perheessä kuin yh teis­
kunnassa ilm enee taantum uksellisena aineksena, —  ei äiti 
v o i olla lastensa „parhaim pana“ kasvattajana. L apset kas­
vatetaan näet tulevaisuutta eikä n y k y isy y ttä  varten.
Lasten  kasvattajien tulee täm än takia olla uuden ajan 
katsantokannalla.
*
N äin ollen olemme johtuneet siihen johtopäätehnään, 
että n yk yajan  nainen ei vo i olla kunnollinen lastensa kas­
vattaja; turhaa on siis valitus, että n yk y iset olosuhteet ovat 
riistäneet tämän tehtävän naiselta yhteiskunnalle.
Siis ei lö y d y  m itään perusteellista sy y tä  rajoittaa nai­
sen osanottoa yhteiskunnalliseen elämään eräitten luultujen 
äidillisten velvollisuuksien  takia.
Y h teisku n n an velvollisuudeksi jää  siis vaan  —  m yön­
tää lapsille äidillistä hoitoa niinkauan kuin  äiti ilm eisesti on 
lapsensa luonnollinen vaalija, niinkauan kuin lapsi on äidin 
tarpeessa s. o. lapsen im ettäm isen aikana.
M yöhem m in tulee yhteiskunnan jättää lapsen kä3rtettä- 
väksi kaikki ne laitokset, jo tk a  täydellisesti vastaavat hänelle 
äitiä käsittäm ällä „ä iti“ sanan sen puhtaim m assa ja  laajassa 
merkinnässä.
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Tiiliä emme m illään muotoa ajattele sanoa sitä, että 
naisen tulisi olla täydelleen  eristetty lasten kasvattam isesta. 
Päinvastoin , olemme tulleet sanoneiksi, että nainen arvatta­
vasti tulee tulevaisuudessa esittäm ään tässä suhteessa tavat­
toman huom attavaa osaa.
E i  kuitenkaan jokainen nainen ainoastaan sillä perus­
teella, että hän on äiti, ole oikeutettu ottamaan itselleen 
tällaista vastuunalaista tehtävää, vaan ainoastaan ne naiset, 
jo tk a  jo  synnynnäisiltä taipum uksiltaan ja  luonnonlahjoiltaan 
kasvattajan toim een saavut yleis- ja  erikoissivistyksen.
. V asta  silloin, kun nainen vapaassa yhteiskunnassa 
vapaasti k eh ittyy  todelliseksi ihm iseksi, vasta silloin, kun 
hän tulee täydellisesti itsetietoiseksi oikeuksistaan ja  ve lvolli­
suuksista, vasta  silloin, ku n  hiin oman asemansa korkopin- 
nalta G oethen „P ri noeteiis“ runossa lausuttujen sanojen 
tavoin heittää halveksivan huudon entisajan jum alille ja  huu­
dahtaa: „T ässä istun, teen ihm isiä ku van i m ukaan“ — , vasta 
silloin voim m e täysin  oikeutettuina puhua naisesta nuorison 
kunnollisena kas vattajana.
IV .
L O P P U S A N A T .
Teem m e yleissilm äyksen kaikkeen ylläolevaan.
T yön suorituksen ehdot ovat aiheuttaneet m uutoksen 
naisen asemassa; ne ovat riistäneet häneltä kaiken puolus­
tuksen, vieläpä tilaisuudenkin jäädä yksinom aan perheen 
em ännöitsijaksi ja  lasten kasvattajaksi.
Työnsuorituksen olidot ovat riistäneet naiselta tilaisuu­
den toimia perhoon keskuudessa; ne ovat luoneet uuden 
toim inta-uran naiselle yhteiskunnassa.
Naisen taloudellinen riippum attom uus m iehen vallan­
alaisuudesta on pa,-kehtona hänen uuteen tehtäväänsä; uuden 
asemansa vaoksi on nainen ju listanut kuolem antuom ion m ie­
hen yhteiskunnalliselle ja  valtio lliselle holhoustoim elle hänen 
ylitsensä.
\ / *
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M utta m ielien vallanalaisuudesta vapauduttuaan joutuu 
n am en kapitalistin orjuutettavaksi, kodin oijattaresta tulee 
tehtaan orjatar.
K y s y m y s  naisen vapautum isesta m ielien vallanalaisuu­
desta ilm enee viim eisenä ja  ratkaisevan a taloudellisen k y sy ­
m yksen asteena, joka  on m itä lähim m ässä suhteessa työväen ­
k ysym yk sen  kanssa; ja  vasta viim eksi m ainitun yh teyd essä  
saakin lopullisen ratkaisunsa naiskysym yskin.
Nais- ja  työ väen k ysym yk set, jotka ovat eroittam atto- 
m asti toisiinsa yh d istetyt, saavat lopullisen ratkaisunsa vasta 
uudestaan järjestetyssä yhteiskunnassa, vasta silloin, kun 
kukistuu työ n  riippuvaisuus pääomasta.
N aisen tulee .siis odottaa täydellistä vapautum istaan 
m iehen vallanalaisuudesta vasta uudestaan järjestöt vssä yh teis­
kunnassa.
P o r v a r i s i :  op  i i r i  e n n a i s l i i k e  vo i muutamissa suh­
teissa k y llä  .saavuttaa eräitä oikeuksia ja etuisuuksia, m uttei 
se koskaan tule n aiskysym ystä  ratkaisem aan.
K ö y h ä  l i  s t ö n  n a i s l i i k e  asettaa taasen tehtäväkseen 
—  ratkaista n aiskysym ys j ä r j e s t ä m ä l l ä  j o u k o t  j a  l e v i t ­
t ä m ä l l ä  v a l t i o l l i s i a  j a  t a l o u d e l l i s i a  a a t t e i t a  tehtaissa 
ja  käsitöissä työsken televien  naistyöläisten keskuuteen s. o. 
niitten piiriin, jo itten  asema fcyönsuoritusehtojen m uuttaessa 
on perinpohjin  m uuttunut.
T ehdasnaistyöläisten järjestäytym inen ei ole ainoastaan 
tärkeä naisen asem an parantaja, vaan se ilm enee sangen tär­
keänä^ työ väen kysym yksen  nopeana ja  voim akkaana kehittä­
jän ä  ja  yleensä n yk y isten  yhteiskun nallisten  alin suhteitten 
uudestaan luojana.
V : \  H ip s< Ien
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